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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk: mengukur tingkat efektivitas penyaluran dana melalui 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) skala mikro dan super mikro pada PT. Bank Nagari Kantor Cabang 
Painan guna mendorong pertumbuhan ekonomi selama pandemi covid-19, mendeskripsikan 
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit ini serta upaya Bank Nagari 
Cabang Painan dalam mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 
yang mengacu pada analisis interaktif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR Mikro tergolong cukup efektif dalam 
menyalurkan dana kepada masyarakat, sedangkan pemberian KUR Super Mikro kepada 
masyarakat terdampak pandemi covid-19 tahun 2020 tergolong sangat efektif. Hal ini 
membuktikan bahwa Bank Nagari Cabang Painan telah memberikan kontribusi dalam 
membangkitkan usaha dan kesejahteraan masyarakat selama pandemi covid-19. Kendala yang 
dihadapi selama pelaksanaan pemberian kredit ini adalah sistem perekonomian yang tidak stabil 
dan Idebt Silk nasabah yang bermasalah. Upaya yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang 
Painan adalah lebih memperhatikan prinsip kehati – hatian dalam menyalurkan kredit dan 
melakukan penilaian kelayakan usaha nasabah dengan meninjau ulang usaha ke lapangan. 
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